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El Indecopi alerta a proveedores : No se dejen sorprender  
por falsos fiscalizadores del Libro de Reclamaciones 
 
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi) recuerda al público en general, tener en cuenta lo siguiente: 
 
 Los supervisores del Indecopi portan el fotocheck de la 
Institución, ¡exígeles su identificación! 
 
 Nuestros supervisores NO VENDEN el Libro de 
Reclamaciones. 
 
 Nuestros supervisores NO IMPONEN MULTAS 
durante las fiscalizaciones. Solo levantan un acta 
como constancia de la fiscalización realizada. 
 
La entidad hace esta alerta al haber detectado que 
personas inescrupulosas están haciéndose pasar como 
fiscalizadores del Indecopi, exigiendo pagos indebidos por 
supuestos incumplimientos de las obligaciones del Libro de 
Reclamaciones. 
 
Los fiscalizadores del Indecopi levantan las actas correspondientes cuando detectan algún 
incumplimiento, pero en ningún momento exigen pago de dinero alguno. 
 
La autoridad hace un llamado a los proveedores para no dejarse sorprender y denunciar a los 
inescrupulosos de inmediato llamando al 224-7777, si se encuentran en Lima, o al 0800-4-4040 en 
caso de regiones. 
 
Lima, 16 de diciembre de 2016 
